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FRANQUEO CONCERTADO 
TI V V 
i i m l l l I S í r a ClÚn.—Intervención de Fon los 
de la Diputación provincial--Teléfono 1700 
impreaía de ia Diputación provincial. -Tei. 1916 
S á b a d o 10 de J u l i o de 1943 
Mm. 153 
No se publica ins domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1.50 pesetas. 
Advertencias .—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un eiemplar de 
•ada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su e n c u a d e m a c i ó n anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemjplares de cada número, y 40 peseta» 
inuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adeitrntado. 
c) Restantefs suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos linea. 
b) Los demás, una peseta linea. • 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E l . E O N 
RELACION de los recursos municipales que nuírirán la Aportóción forzosa y el repartimiento comp^emantario que se gira 
entre los Ayuntamientos de la provincia para el año de 1943. conforme a lo dispuesto por los artículos 226 y 232^del 































Torre del Bierzo . — 
Algadefe •' 
Al i ja de los Melones. . 
Almanza . . . . . . . . . . 
A r d ó n . . . . . . . . . 
Arganza. . . . . 
Armunia . . . . 
Astorga 
Balboa . . . . . . . . . . - . 
fSarjas. . . . . . . 
Bembibre . . . . . . . . . . 
Benav ídes 
Benuza. . = . . . . . . . . . . . 
B e r c í a n o s del Camino. 
Bercianos del P á r a m o . 
Berlanga del B i e r z o . . . 
Boca de H u é r g a n o . . . . . 
B o ñ a r 
Borrenes . • • > 
Brazuelo. • 
B u r ó n 
Bust i l lo del P á r a m o . . 
C a b a ñ a s Raras . . . . . . 
Cabreros del R í o . . . . • 
Cabrillanes V 
Cacabelos . • • 
Calzada del Coto . . . * 
Campazas . . . . 
Campo de la Lomba . . . 
Campo de Vil lavidel • • 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
Participación 
Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 

















































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo. 
Carrocera . . . . . 
Carucedo. 
Casti lfalé 
Cast r í l lo de Cabrera . / . . 
Gastrillo de la Valduerna. . 
Castrillo.de los Polvazares 






Cebanico . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cebrones del Rio . . . . . . . . . 
Cimanes de la V e g a . . . . . . . 
Cimanes del Tejar 
Cistierna . . . . ; . , . 
C o n g o s t o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coru l lón , . . . 
Corbillos de los Oteros. . . . 
C r é m e n e s 
Cuadros . 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de R u e d a . . . . . . . . . 
Cubillos del Si l . . 
Chozas de Abajo . . . . . . . 
Destriana . . . . . 
El Burgo Ranero . -
Encinedo . . V . . . . . 
Escobar de Campos . . . . . 
Fabero . . . . . . . . 
Folgosp de Ja Ribera. . . . . 
Fresnedo . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fresno de la V e g a . . . . . . . 
Fuentes de Carbajá l . . 
Galleguillos de Campos . . 
Garrafe de Tor io . . . . . . . . . 
Gordaliza del Pino . . . . ' . 
Gordonci l lo . . . . . . . . . 
Gradefes . . . . . . . .'... 
Grajal de Campos . . . . . . . 
Gusendos dé los Oteros . 
Hospi tal de Orbigo . . . . . . . 
¡ güeña . . . . 
Izagre . . . . . . . . . . 
Joára , , 
Joarilla de las Matas 
La Antigua , 
La B a ñ e z a . . . . . . . . . . , 
La Ercina. 
Laguna Dalga . . . . . . . . . 
Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna. 
La Pola de G o r d ó n 
La Robla 
Las O m a ñ a s . 
La Vecilla 
La Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luc i l lo . , 
Luyego 
Llamas de ia Ribera 
Magaz de C e p e d a . . . . . . . 
Mansilla de las Muías 
Participación 
Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 



























































































































































I . 169 60 
3.141 60 






















































A Y U N T A M I E N T O S 
Mansilla M a y o r — . . . . . . . 
Maraña . 
M a t a d e ó n de los Oteros . . 
Matallana . . . . . . . . . . . . 
Matanza . , 
Molinaseca... . . 
Murías de Paredes 
Noceda . . . 
Oencia 
On/oni l la 
Oseja de Sajambre . . . . . . . . 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Va lduerna . . . . 
Palacios del Si l . . , 
Paradaseca . 
P á r a m o del Si l ., 
Pedrosa del Rey . . . 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Ponferrada - . . . . . , . . , . . . 
Posada de V a l d e ó n . . . . . . . . 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a . . . . 
Priaran/a del Bierzo. . . . . . . . 
P r i o r o . . . . . . 
Puebla de Lil lo - -
Puente de Domingo Florez. 
Quintana del Castillo. . . . . . . 
QuLnana del Marco , . . . . . 
Quintana y Congosto.. . ' . . . 
Rabanal del Camino. 
Regueras de Arr iba . . 
Renedo de V a l d a t u é j a r . . . 
Reyero. , . 
R iaño . 
Riego de la Vega 
Riel lo. . , 
Riosec'o de Tapia . . . . . . . . . 
Vi l lamanín , 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero.. . 
S a h a g ú n . . . . . . 
.vSahelices del R í o . , . , 
S a l a m ó n . . . . . 
San Adr i án del V a l l e . . . . . . 
San A n d r é s del Rabanedo 
Sancedo • • f,. . . . . . 
San. Cr i s tóba l de la Polantera. 
San Emiliano -•• . . . . . . . . . 
San Esteban de Nogales.. 
San Esteban de Valdueza 
San justo de la Vega 
San Millári de los Caballeros.. 
San Pedro B e r c i a n o s . . . . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa Colomba de So moza. . 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla . 
Santa Mar ía del Monte de Cea 
Santa María del P á r a m o 
Santa María de O r d á s . . . 
Santa Marina del Rey , 
Santas Martas.. , 
Santiagomillas v 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos. . . . . 
Sobrado ' 
Soto de la Vega . . . . . 
Participación 
Art. 226 y 223 
Estatuto y Ley 























































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Soto y A m í o . . . . . . 
Toral de los G u z m a r í e s . . . 
Toreno • •. -
Trabadelo, •. . 
Truchas . 
Turcia . 
Urdía les del P á r a m o , . . . . . . 
Valdefresno - . . 
Valdefuentes del P á r a m o . . 
Valdelugueros. . . . • 
Valdemora. — . 
Valdepié lago 





Va l de San Lorenzo. . 
Valdeteja. . 
Valdevimbre . . 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la Virgen . 
Valverde Enrique, . . . . . . , 
Vallecíllo • . 
Valle de Finplledo . • 
Vegacervera . . 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce , . 




Vi l lab l ino 
Villabraz . . . , 
Viliacé . . . 
Villadangos i 
Víl ladecanes 
Villademor, de la Vega 
V i l l a f e r . . . . . . . 
Villafranca del Bierzo . 
Vi l laga tón 
Vil lamandos • . . . 
V i l l amañán . . . . . . 
Vi l l amar t ín de Don Sancho . 
Vi l í amei i l . . • . . . . . • 
Vi l l amól . . • . . . 
V i l l amon tán de la Valduerna 
Vi l lamorat ie l de las Matas . . 
Villanueva de las Manzanas . 
V i l l a o b i s p o . . . . . . . . . . . 
Villaornate 
Villaquejida 
Vil laquilambre . . . . . .. 
Villarejo de Orbigo , 
Villares de Orbigo . . . . . . 
Villasabariego . . . . . . . 
Vil laselán 
Vi l la tur ie l ' *.< 
Villaverde de Arcayos . . . . . . 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey. . . 
Zotes del P á r a m o . . • 
Totales. 
Participación 
Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 






































































































































































































León, 28 de Junio de 1943 . -El Interventor, Castor Gómez—V.0 B.0: Uzquiza. r imo ^ 
N O T A . — E l Ayuntamiento de La Pola de Gordón, por haber sido adoptado por S, E . el Lrenerausn» -
virtud de la Ley de 13 de Julio de 1940, queda exceptuado durante la vigencia de la misma. 
